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Presentació del programa
DESCRIPCIÓ 
Programa d’orientació dirigit a l’alumnat del grau 
de Farmàcia, i màsters de la Facultat de Farmàcia
ORGANITZADORS
+
FINALITAT
Desenvolupar un programa d’orientació per a que 
l’alumnat conegui les oportunitats del mercat de 
treball a l’àmbit de la farmàcia, i les estratègies 
per buscar unes pràctiques o un lloc de treball” 
=
PASSAPORT 
A LA 
PROFESSIÓ
Antecedents del programa
Des del curs 2004/05
PRÀCTI
QUES
+ Per al curs 2012/13: Motivar les pràctiques en indústries 
químico-farmacèutiques  (assignatura optativa)
+ Tallers sobre el 
currículum vitae a 
TEFIG   
(Cursos 2008/09 i 09/10)
Grau de Farmàcia: 
300 crèdits
150 crèdits
(2on quadrimestre de 3er curs)
Normativa UB:
50% dels crèdits superats
PRÀCTIQUES EN EMPRESES
Antecedents del programa
Assignatura “PRÀCTIQUES EN EMPRESES”, 2011-12
Assignatura optativa: 12 crèditsGrau de Farmàcia: 
300 crèdits
150 crèdits
(2on quadrimestre de 3er curs)
Normativa UB:
50% dels crèdits superats
PRÀCTIQUES EN EMPRESES
Antecedents del programa
Assignatura “PRÀCTIQUES EN EMPRESES”, 2011-12
OBJECTIUS DEL SAE 
OBJECTIUS DE LA FACULTAT 
Objectius del programa
Donar a conèixer i aprofitar els recursos/serveis del SAE
Oferir informació sobre la situació laboral i vies d’accés al 
món professional dels farmacèutics
Assessorar en la presentació de candidatures a empreses
Atendre una sol·licitud d’orientació de la Facultat de Farmàcia
Desenvolupar un prog. d’orientació a l’alumnat al propi centre
Donar a conèixer la resta de serveis d’orientació del SAE
Objectius del programa
OBJECTIUS DE L’ALUMNE 
Conèixer canals i instruments necessaris per a la recerca de 
pràctiques/feina
Conèixer perfils i empreses del sector farmacèutic
Conèixer la formació continuada
Conèixer els serveis i recursos d’orientació del SAE
Aconseguir un crèdit optatiu ECTS
Format del Passaport a la professió
Amb reconeixement acadèmic: (Assistència obligatòria a 7 de les 11
conferències/activitats d’orientació + treball)
Sense reconeixement acadèmic
Assistència de lliure accés
27/09
18/10
29/11
13/12
1
2
3
4
7/02
14/03
17/04
5
6
7
CONFERÈNCIES: ACTIVITATS D’ORIENTACIÓ:
Simulació personalitzada d’una entrevista de feina
Assessorament personalitzat del currículum vitae
Assessorament de la carta de motivació
8
9
10
11
1 ECTS
COM COMENÇAR A BUSCAR FEINA 
PRESENTACIÓ ASSIGNATURA PRÀCTIQUES EMPRESES  
27/09
WORK-SHOP D’EMPRESES QUÍMICO-FARMACÈUTIQUES  
COM PRESENTAR UN CURRÍCULUM VITAE I UNA CARTA DE 
PRESENTACIÓ 
18/10
29/11
13/12
1
2
4
5
CONFERÈNCIES
Aula Magna de la Facultat de Farmàcia
TAULA RODONA: QUINS LLOCS DE TREBALL EM PUC TROBAR A 
LES EMPRESES QUÍMICO-FARMACÈUTIQUES  
OPORTUNITATS A L’ESTRANGER   
7/02
MÀSTERS OFERTATS A LA FACULTAT DE FARMÀCIA 
14/03
17/04
6
7
8
LA PROFESSIÓ FARMACÈUTICA A TRAVÉS DEL COL•LEGI 
OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA
29/103
LA PROFESSIÓ FARMACÈUTICA A 
TRAVÉS DEL COL•LEGI OFICIAL DE 
FARMACÈUTICS DE BARCELONA
Aula Magna de la Facultat de Farmàcia
PROCEDIMENT PER OBTENIR  EL CARNET 
DE “PRE-COL.LEGIAT”
SORTIDES PROFESSIONALS PER AL 
FARMACÈUTIC
WORK-SHOP D’EMPRESES QUÍMICO-
FARMACÈUTIQUES
Aula Magna de la Facultat de Farmàcia
EMPRESES DE DIFERENTS ÀMBITS A LES QUE 
PODEN ACCEDIR ELS FARMACÈUTICS:
• FARMACÈUTIC
• QUIMICA MÈDICA/SINTESIS
• PRODUCCIÓ
• CONTROL  I GARANTIA DE QUALITAT
• R+D+i
• LEAN
• REGISTRES
• MARQUETING
• DISTRIBUCIÓ
• ANÀLISIS CLÍNICS
• COSMÈTIC
• BIOTECNOLÒGIC
• VETERINARI
• ALIMENTARI
• ADMINISTRACIÓ PÚBLICA  (inspectors 
farmacèutics)
ACTIVITATS D’ORIENTACIÓ 
Instal·lacions del Servei d’Atenció a l’Estudiant
DILLUNS              
De 11 a 13 hores
Amb cita prèvia Simulació personalitzada d’una 
entrevista de feina
Assessorament personalitzat del 
currículum vitae
Assessorament de la carta de 
motivació
1
2
3
4
Visitar i conèixer els recursos 
del Club de Feina  
Instruments de motivació i seguiment
ESTUDIANTS AMB INTERÈS DE RECONÈIXER 
EL PROGRAMA
Portafoli on recollir l’assistència/participació
EN GLOBAL
Ús d’un campus virtual específic
CAMPUS VIRTUAL
Inscripcions i participació
13
83
368
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AMB reconeixement
SENSE reconeixement
Assistència espontània
Perfil de participants (Total: 464)
8 17
20 123
42 75
16 98
30 55
0 25 50 75 100 125 150
Currículum vitae
Work-shop d'empreses químico-farmacèutiques
Col·legi Professional
Presentació assignatura de pràctiques
Canals recerca de feina
Seminari "Passaport a la Professió" - Curs 2012/13
Participants
Inscrits Espontanis
Inscripcions i participació
85
114
117
20
143
Conclusions 
Satisfacció en el format del programa: per part de la 
Facultat, de l’alumne i del SAE
Satisfacció per haver aconseguit apropar el món 
professional a la facultat
Programa susceptible de ser utilitzat com a indicador de 
qualitat del grau
Bona rebuda per part de l’alumnat
Satisfacció en poder donar solucions a l’alumne per 
preparar la seva recerca d’unes pràctiques/una 
feina
Satisfacció del treball conjunt entre: Facultat + SAE
Moltes gràcies!!! 
Dra. Mercè Pallàs,                    
Vicedegana d’Afers Acadèmics I 
Estudiants de la Facultat de Farmàcia 
pallas@ub.edu
Anna Lluch i Guasch,                   
Orientadora del Servei d’Atenció a l’Estudiant
alluch@ub.edu
Accions semestrals  
Accions a les installacions del SAE
Accions i programes d’orientació universitària
Curs 2012/13  
Programes a les facultats  
 Cursos presencials en competències professionals 
(lideratge, treball en equip, gestió del temps...)
 Curs virtual en “Estratègies de Recerca de Feina” 
Accions setmanals   
 Assessorament tècnic al Club de Feina
 Monogràfics entorn al desenvolupament professional
Accions amb cita prèvia 
 Entrevistes d’orientació per a l’elecció/canvi d’estudis
 Entrevistes d’orientació professional 
 Simulacions d’entrevistes per a un procés de selecció 
Conferències i tallers segons sollicituds
 a les acollides de nou ingrés
 a les accions del Pla d’Acció Tutorial 
 a les classes d’assignatures del practicum
 a les fires d’empreses
Jornades d’Orientació Professional als últims 
anys dels estudis
Itinerari d’orientació per al projecte 
professional  al llarg del grau
Assessorament de currículum vitae a fires 
d’empreses 
Accions per a altres institucions  
Conferències d’orientació segons sollicituds  
Programes específics (taller Speed-Networking Talent, 
Videocurrículum...
i recerca de feina 
